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ABSTRACT
Mata kuliah Pemikiran Sains dan Kewirausahaan merupakan salah satu mata kuliah pilihan yang memberikan pengetahuan
kewirausahaan pada mahasiswa. Pengetahuan kewirausahaan merupakan bekal untuk berwirausaha bagi mahasiswa. Hal inilah
yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana pengaruh antara nilai mata kuliah Pemikiran Sains dan
Kewirausahaan dengan minat berwirausaha mahasiswa Pendidikan Fisika FKIP Unsyiah.  Adapun tujuan penelitian yaitu untuk
mengetahui pengaruh antara nilai mata kuliah Pemikiran Sains dan Kewirausahaan dengan minat berwirausaha mahasiswa
Pendidikan Fisika FKIP Unsyiah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif.
Subjek penelitian yaitu mahasiswa Pendidikan Fisika FKIP Unsyiah yang telah mengambil mata kuliah Pemikiran Sains dan
Kewirausahaan tahun ajaran 2017/ 2018 yang berjumlah 33 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan
dokumentasi, angket dan wawancara. Data yang diperoleh lalu dianalisis menggunakan statistik regresi dan korelasi product
moment. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa tidak terdapat pengaruh positif yang signifikan antara
nilai mata kuliah pemikiran sains dan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha mahasiswa Pendidikan Fisika FKIP Unsyiah.
